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一、企业并购导致的税收收入转移问题


















































举例说明：如 A 地甲企业、B 地乙企业、C 地丙企业经重组并购
后成立丁企业，A 地甲企业作为并购后丁企业的总机构，B、C 两地企
业作为不具有法人资格的分支机构；并购后的 A 地总机构年度税前
利润为 100 万元，B地分支机构年度亏损为 50 万元，C地分支机构年
度税前利润为 100 万元，企业所得税税率统一按 25%计征。并购前，
甲、乙、丙三企业因无法实行亏损弥补制度，共需缴纳 50 万元企业所
得税；并购后，按照现行新企业所得税法进行集中纳税的办法，应由丁




提出的上述措施，先由 A 地总机构、B、C 地分支机构分别向 A、B、C
三地按其利润缴纳企业所得税，计算得出丁企业应向 A 地、C 地分别
缴纳 25 万元企业所得税，而 B 地因亏损无需缴纳所得税；其后由 A
地总机构负责年度汇总核算，对总、分支机构统一进行亏损弥补，计算
出实际应纳税额还是为 37．5 万元；丁企业在A、C两地已纳税总额 50
万元高于应纳税额 37．5 万元的部分为 12．5 万元，该差额部分由中央
政府从其已征收的企业所得税的共享部分（即已纳税额 50 万中的共
享部分）中拿出返还给丁企业。
通过上述举例我们可以得知，笔者所提措施既满足了企业并购后
总、分支机构之间相互弥补亏损的需要，这样可以减轻企业税收负担，
有利于企业做大做强；又保证了地方政府对企业被并购后的税收来
源，消除了地方政府出于“本位利益”对某些企业并购的抵触心理，同
时也加强了所在地税收主管部门对企业的税收征管。
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